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  افضایؼ اًذاصٍ ّ هچْس ؽذى عیغتن ژًیتال ّ تشّص صفات ثاًْیَ جٌغی    
 
  عالگی لادس تَ اًضال ُغتٌذ 51اغلة پغشاى تا     
  عالگی لاػذگی سا ؽشّع کشدٍ اًذ 61اغلة دختشاى تا     
 
  آگاُی دس هْسد ًضدیکی، کٌتشاعپؾي ّ تیواسی ُای هماستتی دس افشاد هختلف        
  تغیاس هتفاّت اعت    
 
  کؾف ّ تجشتَ سفتاسُای جٌغی هختلف اصجولَ ػول جٌغی تا جٌظ هخالف ّ       
  هْافك دس ًْجْاًی اتفاق هی افتذ    
  هغتْستیؾي، تواط  : اکثشیت ًْجْاًاى تَ ًحْی دسگیش فؼالیت جٌغی ُغتٌذ    
  جٌغی دُاًی ّ یا ایٌتشکْسط کاهل   
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اص پغشاى % 09-54اص دختشاى ّ % 04-52هطالؼات ًؾاى هی دُذ کَ     
  .ًْجْاى هغتْستیؾي داسًذ
  
 0791اص عال % 97هیضاى فؼالیت جٌغی دس ًْجْاًاى تَ هیضاى     
 افضایؼ یافتَ 
گفتَ اًذ کَ  9-21اص داًؼ آهْصاى عال % 94هیضاى  3002دس عال     
   .پاستٌش یا تیؾتش تْدٍ اًذ 4تا % 41ًضدیکی داؽتَ اًذ ّ اص ایي تؼذاد 
 
اص داًؼ آهْصاى تواط % 01-94هطالؼات دیگش ًؾاى هی دُذ کَ تیي     
   .ژًیتال داؽتَ اًذ ّ ایي هیضاى سّ تَ افضایؼ اعت-دُاًی
 
اکتؾا ف ّ تجشتَ جٌغی طثیؼی تْ دٍ ّ هوکي اعت ؽاهل سفتاسُایی تا     
 ُوغالاى ُوجٌظ تاؽذ

  ُْسهًِْا. 1
  فاکتْسُای اجتواػی . 2
  ًفْر ّالذیي . 3
  تاثیش ُوغالاى. 4
 
  ػْاهل هؤثش دس ؽشّع اّلیي فؼالیت جٌغی دس ًْجْاًاى
  هادساى کن عْاد. 1
  داؽتي دّعت جٌظ هخالف. 2
  )ػذم توایل تَ سفتي تَ کالج(تصوین تشای تحصیلات پاییي تش . 3
  ّالذیي هغتثذ. 4
  استثاط ضؼیف تا ّالذیي دستاسٍ عکچْالیتی. 5
  داؽتي خْاُش یا تشادس تضسگتش کَ داسای فؼالیت جٌغی ُغتٌذ . 6
 
 ػْاهل هؤثش دس سفتاسُای جٌغی دس ًْجْاًاى
 sesaesid dettimsnart yllauxes    
 ycnangerP    
 esu ecnatsbus    
 tluassa fo secneirepxe dna ot erusopxe    
 secneirepxe lauxes detnawnu    
 
اص ًْجْاًاى تا  % 52اگشچَ هصشف کاًذّم افضایؼ یافتَ ّلی عالاًَ       
  
  تواط جٌغی هثتلا تَ تیواسی ُای هماستتی هی ؽًْذ           
 
  هصشف هْاد هخذس پیؼ اص تواط جٌغی ًیض افضایؼ یافتَ اعت      
 خطشات ؽشّع صّدسط ّ افضایؼ فؼالیت جٌغی دس ًْجْاًاى
Pregnancy & adolescents 
 41تعداد   7002طبق آمار  
میلیون دخترنوجوان در دنیا بچه 
میلیون نیز  4.4دار می شوند و 
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 ىاًاْجًْ سد یگلهاح عْیؽ سد شثؤه لهاْػ 
 Poverty 
 Unemployment 
 Failing Nuclear Families 
 Abuse 
 Early Menarche 
 Gang Activity 
 Domestic violence 
 Coercion 





 Substance Abuse 
 Social Pressures 
 Low Self Esteem 
 School Drop outs 
 Poor educational 
opportunities 
 Poor access to 
health care 







Source: Data gathered from various cited resources (WHO, 
CDC, Guttmacher Institute) 
 
Higher Risk with Adolescent Pregnancy, 




 Anemia  
 Difficult labor and childbirth as 
  a result of cephalo-pelvic disproportion  
 Increased maternal and infant mortality 
 Low Birth Weight 
 Social problems such as exclusion 
 
Pregnancy and parenting 
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 افزایش نسبت نوجوانان ازدواج نکرده فعال جنسی که 
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عالگی کَ آغاص فؼالیت جٌغی  41آهْصػ تایذ لثل اص 
 اعت  ؽشّع ؽْد
 
اطلاػات کاهل دس هْسد اجتٌاب اص حاهلگی ّ سّؽِای 
هختلف پیؾگیشی ُوشاٍ تا ػْاسض جاًثی تایذ دس 
  دادٍ ؽْدًْجْاًاى لشاس اختیاس 
 
  تایذ اّلیي هؾاّسیي ّ ساٌُوایاى ًْجْاًاى تاؽٌذ ّالذیي
  
ًیض تایذ آهْصػ لاصم دس هْسد تشخْسد هشالثیي تِذاؽتی 
دّعتاًَ ّ دلغْصاًَ تا تیي ایجشُا داؽتَ تاؽٌذ کَ 
سا تذّى ُیچ لضاّت اطلاػات ّ آهْصؽِای ضشّسی 
ّ تشچغة صدى دس اختیاس آًِا تگزاسًذ تطْسیکَ 
 ًْجْاًاى تشاحتی عؤالات خْد سا تپشعٌذ
 
تایذ تَ ًْجْاًاى حاهلَ تْصیَ ؽْد کَ هذسعَ سا تشک 
 ًکٌٌذ
 
The Parent-Adolescent Relationship 
Education (PARE) Program 

  عال ُغتٌذ 31-71ًْجْاًاى هشتکة جشائن جٌغی دس عٌیي         
        
عال، تْعظ ًْجْاًاى   21تمشیثا یک عْم تجاّصُا تَ تچَ ُای کوتش اص       
  
  اًجام  هی ؽْد      
دس هیاى ًْجْاًاى چٌذاى ؽایغ ًیغت ّ تیؾتش هشتْط ) تچَ تاصی(پذّفیلیا      
  تَ جشائن جٌغی تضسگغالاى اعت     
لاتلیت ّ ًحٍْ هجاصات ًْجْاًاى هتخلف دس جْاهغ هختلف هتفاّت اعت        
  ...)اصآهْصػ تا داسالتادیة ّ صًذاًی ّ(     
    
  %) 39(اکثشیت ًْجْاًاى هشتکة جشائن جٌغی پغشاى ُغتٌذ       
  ecnecselodA gnirud roivaheB lauxeS citamelborP •
  STNECSELODA NI SMELBORP ROIVAHEB LAUXES FO SNIGIRO
 
  :تاسیخچَ هْسد عْء اعتفادٍ جٌغی -   
اگش چَ هؼوْلا تصْس تش ایي اعت کَ هتجاّصیي خْد دس کْدکی هْسد     
عْء اعتفادٍ لشاس گشفتَ اًذ اها اغلة چٌیي تاسیخچَ ای ًذاسًذ ّلی 
 عاتمَ تذ سفتاسی تا آًِا گضاسػ ؽذٍ اعت
  عاتمَ عْء اعتفادٍ فیضیکی ّ جٌغی دس     
 دختشاى ًْجْاى هتخلف جٌغی ؽذیذتش اعت،
 ُوچٌیي دختشاى دس عٌیي پاییي تش ّ تْعظ 
 افشاد هتؼذدی هْسد تجاّص لشاس هی گیشًذ    
  ػذم ثثات خاًْادٍ-   
  اختلالات سّاًی-   
  دس تغیاسی اص ًْجْاًاى هتخلف      
 ُیچ دلیل ؽٌاختَ ؽذٍ ای پیذا ًؾذٍ اعت
 sredneffo lauxes tnecseloda rof tnemtaerT
  هطالؼات تغیاس هحذّدی ّجْد داسد  
  tnemtaert desab-emoh a( ypareht cimetsys-itluM   
 (noitnevretni
 کَ فاکتْسُای هؤثش دس خاًَ ّ فاکتْسُای هٌجش تَ تخلف ساتشای هذاخلَ هذ 
  . ًظش لشاس هی دُذ
 )tnemegagne dna gnirotinom latnerap ,.g.e( 
 
دس همایغَ تا سّػ هؼوْل دسهاى ًْجْاًاى تضُکاس کَ فشد دسهاًی یا گشٍّ دسهاًی 
  .اعت دس کاُؼ استکاب جشم هؤثشتش تْدٍ اعت
ایٌکَ هجشهیي جٌغی ًْجْاى الضاها تثذیل تَ هجشهیي تضسگغال هی 
 ؽًْذ اثثات ًؾذٍ اعت 

Thank you for your attention 
